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A mes grands-parents qui l’ont déjà connue, 
 
Et à Anna, Louise², Juliette, Eléonore, Adèle, Noémie, Martin, Ferdinand, Margot, Lenny, Noé, 
Aliocha, Esther, Louve, Alice, Agathe, Dora, Faustine, Lucie, et tous les marmailles à venir qui 
auront un jour le bonheur de découvrir la magie des volcans. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
… enfin, 
Parce qu’ 
Assoiffée de bêtises, la 
Team-Dream  
Emit une 
Requête stupide mais 
Néanmoins  
Originale… : 
 
A tous ceux qui croient, croiront, ou ont cru un jour à la géopoésie, à la volcanographie et au 
1% social des sciences très dures  
- autrement dit, à la science molle comme la boue de Paterno - 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Remerciements 
Cinq ans et demi, quelques éruptions, crises, petits et grands moments plus tard, il est temps 
de remercier toutes celles et ceux qui ont contribué à l’avancée de ces travaux et m’ont 
supportée, dans les deux sens du terme… 
 
Mes premiers remerciements vont naturellement aux personnes qui ont bien voulu encadrer, lire et 
évaluer ce travail : mes directeurs de thèse, les rapporteurs de ce mémoire, et membres du jury. 
Patrick Bachèlery a accepté d’être mon directeur pour me permettre d’effectuer mes recherches au sein du 
LGSR. Merci de la confiance que tu m’as accordée. Bien des choses se sont passées depuis les blagues de 
Chevallier et Laspales, parmi lesquelles une ébauche de plan cardhu-mojitoïsé bien remaniée… On s’était promis 
de se disputer sur le paradigme, nous y sommes enfin, « nous pouvions le faire »... J’aurais pu le concevoir plus 
tôt. A moi le Laos ! Bonne vie à toi au milieu des Puys. 
Franck Lavigne, mon co-directeur. Tu sais combien tu as contribué à tous points de vue à mon petit bonhomme 
de chemin ces 10 dernières années. Sur tes bons conseils, au crépuscule de ma thèse j’ai essayé d’arrêter de 
réfléchir. Dur. Mais je vais m’y remettre illico : ça n’est pas tous les jours que je peux partir enquêter sur les 
gunung avec LE Pak Guru, j’ai bien l’intention d’en profiter ! Vivement demain ! Quant à aujourd’hui, aucun merci 
ne saurait être à la hauteur de ce que je te dois. Livia, Axel, Emma et toi êtes une deuxième famille. 
Frédéric Léone, rapporteur de ce mémoire, un de mes modèles de volcanographe. Mon année en GCRN a été 
décisive dans le choix d’orienter plus spécifiquement mes recherches vers la gestion de crise. Je ne viendrai 
finalement pas faire débouler de lahars sur tes réseaux, mais ce n’est que partie remise ! Merci de m’avoir 
continuellement assurée de ton soutien et de m’avoir rappelé qu’il est plus approprié d’agir que de gémir… ;). 
Bien qu’elle ne soit pas dans ce jury aujourd’hui, je ne peux manquer d’associer à ces remerciements Monique, 
que je porte dans mon cœur. Merci à vous deux pour cette semaine de rédaction montpelliéraine tombée à pic 
dans la fraicheur de l’hiver juilletiste. 
Yvette Veyret, également rapporteur, spécialiste des risques et du développement durable, ancienne présidente 
du Conseil National Français de Géographie, qui, lorsque je l’ai vue pour la première fois en colloque, soulignait 
le manque de thèses réalisées par des géographes sur les questions de gestion de crise. J’espère apporter ainsi 
une petite pierre à l’édifice, et vous remercie d’avoir accepté de rapporter. 
François Taglioni, spécialiste des risques et crises sanitaires, fin connaisseur des îles, notamment de l’Océan 
Indien. Il y a un an tout juste, le 10 décembre 2011, à l’Institut de Géographie, tu m’as remis du baume au cœur 
en me rappelant avec ton enthousiasme habituel que la thèse n’est pas une fin en soi mais un simple parcours 
initiatique qui ouvre la voie à un réel épanouissement dans la recherche. Cette discussion affable et cette jolie 
mise en perspective n’étaient pas de trop, je t’en remercie ! Nartrouv bientôt sur le caillou réunionnais, j’espère y 
monter quelques projets… 
Jean-Christophe Komorowski, le socio-volcanologue de l’IPGP. Tu as su me faire oublier les affres du statut de 
géographe au sein d’un institut où les frontières disciplinaires sont plus souvent franchies sur le papier que dans 
les faits. Merci pour notre discussion dans un improbable jardin peuplé de paons, et plus généralement pour ta 
grande ouverture d’esprit lors de nos quelques échanges sur les sujets relevant des sciences humaines. Ils m’ont 
permis d’abandonner certains complexes et d’évoluer plus positivement dans mes recherches. 
Wilfrid Bertile, maire de Saint-Philippe lors de l’éruption destructrice de 1986, longtemps Conseiller général, 
député et vice-président du Conseil Régional de La Réunion, et professeur de géographie à l’Université de La 
Réunion. J’aurais eu le privilège d’échanger plus longtemps avec vous si ma voiture n’était pas tombée en panne 
le jour de notre rendez-vous… nos récents travaux respectifs seront, je l’espère, l’occasion de le faire. Merci pour 
la transmission de vos ouvrages, dont je me suis autant nourrie scientifiquement que personnellement, heureuse, 
comme je vous l’ai écrit, de pouvoir me replonger le temps de quelques heures dans le quotidien du Tremblet. 
Alain Chevallier, pompier à l’expérience incomparable en matière de gestion de crise et d’exercices de gestion de 
crise, auteur des guides méthodologiques officiels parus ces dernières années sur le sujet en France. Un grand 
merci pour ton soutien dans les tentatives de récupération des données de l’éruption d’avril 2007. J’espère 
pouvoir poursuivre les cours à tes côtés pour en apprendre toujours plus sur les rouages opérationnels, savourer 
tes mille et une anecdotes sur les dessous de la gestion de crise, et continuer à la décortiquer sans langue de 
bois. Vivement la prophétie maya sur Séchilienne !  
 
  
 
Merci à l’ensemble des gens qui ont apporté conseils, données et bonne humeur à la réalisation de ce 
travail : 
Un grand merci aux Réunionnais et Comoriens qui ont pris le temps de répondre à mes questions, 
accepté de m’ouvrir les portes de leur univers quotidien, et apporté leur amitié. Je pense tout particulièrement aux 
familles du Tremblet chez qui je me suis si rapidement sentie chez moi, et à celles de Vouvouni avec lesquelles 
j’aurais souhaité partager plus si j’avais pu retourner travailler en Grande Comore. 
Il est de rigueur de remercier la Région, qui a financé une grande partie de cette thèse, et qui nous aura rappelé 
qu’il n’est jamais vain de se battre, surtout pour les suivants... et qu’il est bon de continuer quand on ne peut pas 
arrêter... Comprenne qui pourra. J’espère que Nirmal n’oubliera pas de faire poser la stèle de la victoire… Une 
très grande pensée pour Aurélie, Virginie, Vianney, Florent, Julien, Nirmal, Dan, Manue, Eve, Romain, Lilian et 
tous les doctorants avec qui nous avons lutté, bossé et ri. Merci à Philippe Banet, France-Anne Longin et 
Véronique ( ? désolée…), Jessica Vellaidon et Sonia Ranguin pour leur disponibilité au BRED et à l’ED. 
A La Réunion : 
Au labo, merci à Laurent, Vincent, Claude, Eric, Eric et sa petite famille, Geneviève, Françoise et Dom, Jean-
Lamb, Tonio, Hamidou, Francky, Stefan, Olivier, aux deux Nicolas, aux deux Fabrice, à Zarah, Mag, Tib, Ben, 
Jaco, Marie, Julie, Marion, aux incontournables TCHOUKTCHES et mots tabous, sans oublier les joyeux 
biologistes des labos alentour pour toutes les délicieuses barquettes partagées au milieu des tiques. Des 
pensées spéciales pour Eric et Françoise qui m’ont facilité les choses à bien des égards sur le plan logistique, 
Taïbote qui sans le savoir a ramené la bonne humeur dans le bureau des jeunes intellectuels précaires (désolée 
pour Sam…), Mag pour les vibrations inoubliables partagées au Karthala (longue vie à toi avec Bibou !), Stefan 
pour son jugement mesuré, sa force tranquille et sa discrétion, et, bien entendu, Finizool (malgré ses tentatives 
répétées de séquestration de taxi-vanette-driveuse jusqu’à des heures indécentes pour ne pas rentrer à pieds de 
la fac jusqu’à Saint-François…). Enfin, je n’oublie pas les stagiaires de passage : Simon, Martine & Delphine, 
Fabrice, Marie, qui ont contribué à l’acquisition des données et dont l’encadrement a été une expérience très 
formatrice. Merci pour votre aide. Une pensée toute particulière à ma ptite Padawan avec qui on aura DOverdrivé 
avec complicité l’approche radicale dans les îles de l’océan indien.  
Remerciements au Colonel Gérard Courtois et au Capitaine Jean Guillaume pour leur accueil si sympathique, de 
même qu’au Colonel Paris, à Aymerick Jaud, Dominique Salort et Malika Guenou à la Préfecture ; Miguel Félicité 
à la mairie du Tampon, Jean-Luc Fontanel, Franck Compagnon, Michel Sicre et Guy Rivière de l’ONF ; Alain 
Brondeau et Anne Bello du PNR ; Philippe Tercé au rectorat et à l’ensemble des professeurs de SVT de La 
Réunion qui ont joué le jeu de l’enquête ; Thomas Staudacher, Andrea Di Muro, Patrice Boissier, Aline Peltier et 
l’équipe de l’OVPF dans son ensemble ; Bruno Siéja de l’ORA ; Pascale Metzger à l’IRD avec qui je regrette 
sincèrement de ne pas avoir choisi de travailler ; Christian Pailler et Véronique Walbaum à la PIROI ; enfin, 
Frédéric Caillé pour les survols de la Fournaise à prix modique. Pour leur accueil amical, les anecdotes et 
connaissances qu’ils ont pris le temps de me transmettre malgré leurs emplois du temps souvent démentiels, et 
les moments agréables partagés en terre volcanique, un grand merci à Philippe et Clairette Mairine, François et 
Annie-France Martel-Asselin, Philippe Crozet, Patrice Huet, Jean Perrin (qui m’a permis de vivre des moments 
héliportés intenses !), Alain Barrère, Alain Bertil, Christian Germanaz, Louis Franceschini, Honoré Dumont, les 
famille Rivière, Bertile, Lallemand, Boyer, Salvan, Lavernay, Dalleau, Payet, Collet, Dijoux, Grondin, Bassoul, 
Kaisse, Barencourt, Courtois, Morel. 
Remerciements à Hamid Soule et François Sauvestre de l’OVK, au Colonel Mogne Daho du COSEP 
(heureusement, les Tisanières étaient là pour m’aider à survivre à la climatisation à 16°C…), à l’ensemble des 
Préfets et enseignants de Grande Comore qui se sont pliés au jeu du questionnaire, à Monsieur Mzé Abdou 
Soulé Elbak, Président de l’île autonome de Ngazidja, à Dominique Meyer-Bisch (qui m’a acceuillie avec 
beaucoup d’hospitalité - et révolutionné le concept de risque volcanique…-), Philippe Leccis, Monique Bauer, et 
Messieurs Andrieu et Frier de l’Ambassade de France à Moroni. Je m’abstiendrai de remercier le Dr. Dubiq (dont 
je n’ai pas revendu la morphine au marché noir…). A Houssmane Ouatt, Odile Bulten, et Georges Tadonki de 
OCHA, Mme Mazza, représentante des Nations Unies, Anliyat Mze Ahmed et Mrs. Cloubou et Issimael, du 
PNUD, à Hamidou et Ahmed du LGSR et à leurs familles, en particulier Shaharzade pour les repas apportés 
pendant les veilles à l’observatoire. A Carol Develter (pour son accueil) et Mr. Mayet de l’AFD, à Eric Bonamy, 
Nancy Juvin, Nicolas Brodeur et Virginie de la CRF, Mr. Abdou du CRCo pour leur collaboration. Merci pour nos 
échanges instructifs à Messieurs Abdallah, Abdel Nasser, Abdoul Karim, Aït Chelouche, Ali, Ali Bacar Kasin, Ali 
Saïd, Avi, Chafion, Cheikh, Nouafal, Mouadjou, Jaffar, Hachim, et Soihili, membres des autorités comoriennes ; à 
Mrs. Afraitaine, Damir Ben Ali, Mohamed Said, de l’Université des Comores ; à Messieurs Moindjie et Soihili de la 
TNC, ainsi qu’à Lisa Giachino de Kashkazi. Merci au colonel Paxton, au général Smith et à leurs troupes, en 
particulier Nathaniel et Obelix grâce à qui le grand huit ne me fera plus jamais peur… Une pensée toute 
particulière pour Smiet’, Chris, Hamidou, Youssouf, Mirgan, et Saïd, mes compagnons de sommet. 
En Grande Comore : 
Une pensée à toutes les équipes qui ont nourri mon parcours universitaire : les ex-GESTERiens, en particulier 
Freddy ; Raph de Geolab et le glaoush tatoué de Banda ; Charles LeCoeur, Marie Chenet, Aurélien Christol et 
En métropole : 
  
 
Frédéric Gob, compagnons d’enseignement à P1. Merci à JC Gaillard, l’homme aux 500 publis et aux journées 
de 92h (au moins), qui m’a épaulée au cours de l’année 2010 dans mon projet comorien. Ne m’en veux pas de 
trouver un équilibre ailleurs que dans l’approche purement radicale, j’y suis sensible sur de nombreux points et ai 
pris plaisir à me plonger dans la dynamique des DO. Obrigado speedy JC, tu as étéch superch… Merci 
également à P. Lavina, à Philippe HUSSON du VAAC de Toulouse, Pierre Tinard de la Caisse Centrale de 
Réassurance, Guillaume Levieux à l’IPGP pour les échanges sur la crise de 2007, Dominique Decobecq pour 
l’exemplaire de Krafft 1983, Yann Gérard de l’ADEF. Merci à Michel Persin, Eric Carrey, Emmanuel Hubert et 
Didier Raciné à l’EISTI de m’avoir conviée à divers exercices de simulation de crise, riches d’enseignements. 
Merci à Morgan Le Sellin pour son expertise informatique. 
Pour leurs relectures merci à Marie-Françoise Morin, Alexandre Sahal, Delphine Grancher, et Edo de Belizal 
pour la partie sur les lahars. 
A Chris Newhall pour ses encouragements, et aux Shadock, qui m’ont permis de mieux relativiser la portée de 
mon travail : 
Ailleurs dans le monde :  
 
 
Comme d’habitude et plus que jamais, mes pensées les plus fortes vont à ceux, déjà cités ou non, auprès 
de qui je ne suis que trop rarement et à qui je ne peux m’empêcher de penser, même (et surtout !) en face 
du plus fascinant des spectacles… lac de lave du Karthala ou fontaines de la Fournaise… 
A Agnès, Aurélie, Manu, le grand Gui, Philippe, Stefan, Jean-Luc, Nirmal, Fanta et Khalid, avec qui j’ai passé 
mes plus beaux moments réunionnais. Mes deux triplettes, j’aurais tant de choses à vous dire… Ce fut 
simplement grandiose, je crois que nous nous sommes offert quelque chose de rare… Mais Youyoute a déjà tout 
si bien exprimé dans ses propres remerciements qu’il faut, pour comprendre, lire des Réserves sous réserves 
(Thomassin, 2011) !!... 
A La Réunion 
F’nouille, à peine cachés derrière tes polygones, gerbiklougs, cactus par milliers, cadeaux roses infames, 
diamseries et autres bizarreries en tous genres : ton soutien indéfectible, ton cœur sur la main, ton énergie et tes 
idées à revendre, ton hospitalité sans pareil. Tout comme Franck, je te dois infiniment. Grazie Dieci Mille El 
Pazzo dei Vulcani! 
Merci Philippe pour ta bonne humeur constante, tous les bons moments passés à papoter sur terre et sous l’eau, 
et plus que tout pour ta patience héroïque face à mes éternels retards matinaux du week-end ;) Une pensée pour 
Anne-Christelle, les dalons de corail et les commissaires fous du Grand Raid! Manu, merci pour les bons délires 
partagés dans la souricière Juge et Flic, au milieu des bulldogs de la Baie de Saint-Paul et à la Plaine aux 
Sables : mon plus grand fou rire à ce jour ! Guillaume, après une rencontre sur un bateau en Méditerranée 
malgré notre petit étage d’écart, il fallait bien se douter que l’ironie du sort rôdait dans le coin… : nos pauses 
clope auront souvent été mes bouffées d’oxygène à la fac ! Merci pour ta douceur communicative, et longue vie à 
toi au milieu des requins. Khalid, j’ai longtemps regretté le temps de la complicité ; je t’espère heureux et serein. 
Une pensée pour Gaël, Théo, & co chez Bari, Tocco et à la TDM ! Merci Stefan pour cette jolie tranche de vie 
réunionnaise, faite d’étranges escapades sous les montagnes pour collecter ton futur Nature (ah ah…), de refus 
catégoriques de te suivre dans les rouleaux, et de moments simples les pieds sur terre et dans le sable. Jean-
Luc, merci, juste avant de partir pour Nouméa, d’avoir joué un rôle important en m’ôtant le doute que le doute est 
indispensable. Nartrouv’ bientôt pour une partie d’éveil musical arrangé ?... Nirmal, Céline, je sais, je dois 
toujours passer… Enfin, merci Marie-Hélène pour ton accueil chaleureux dans l’ambiance familiale les veilles de 
cours au Tampon.  
 
  
 
 
« Albert », Soilha, Ahmed Othman Ismael Mogne Daho et Mirgan, merci à vous et vos petites familles, qui avez 
réussi, malgré les difficultés du terrain comorien, à me faire aimer la vie à Ngazidja. Je reviendrai vous voir si j’en 
ai la possibilité. Pour le plaisir évidemment, mais aussi pour tenter d’entreprendre, à ma microscopique échelle, 
quelques projets utiles à l’avenir de votre île. Tanguy sera du voyage...  
En Grande Comore  
A Rohani, Hary, Lelly, Maurel, Tirel, Arian, Denys, Gde, Radix, et autres grands-frères du Blok Pamungkas de la 
jalan Kaliurang, qui ne peuvent savoir, malgré le bonheur des instants vécus sur d’autres îles, combien j’ai 
souvent regretté de ne pas repartir vivre parmi eux. A Zely, Flavien, Solofo, Oni, Fanja, et Luc pour leur chalereux 
accueil à Tana lors de l’expertise UNESCO. A Hiroshi pour le chouette moment jusqu’à Kuala et la découverte 
des gyoza. Que ta région se remette vite. Aux yeux bleus de Dirk venu(s) me chercher à Happy Land, et à toutes 
les ballades à dos d’âne réalisées depuis. Enfin, au bel Adri avec qui nous aurons fait parler bien des étudiants... 
A l’incorrigible P-P qui aurait voulu que je décroche de mon étude des milieux insulaires pour mieux apprécier sa 
vision de l’insularité. Kraft est finalement avant tout le nom d’un papier… A O. : les chutes de Katanga m’ont 
remis du baume au cœur. A Marie-Thérèse, la voisine Martiniquaise de Simon Berjeaut : la mayonnaise a été 
dure à faire monter mais le Minotaure est - presque - vaincu et la parenthèse posée. A la Dream Team, qui devra 
lire quelques dizaines de pages de cette fameuse science molle comme la boue de Paterno pour voir si j’ai relevé 
le défi ailleurs qu’en préambule (Skip, je fournis la corde).  
Ailleurs dans le monde :  
Au Kura-Kura, avec qui nous nous comprenons si bien… A Pascalou qui a toujours le bon mot. A Olivier pour la 
constance de ses encouragements (rdv sur les pistes pour te mettre la pâtée de ta vie ;)). Aux Diggadict bien 
sûr ! et aux Planet Riskeurs. A Coco, Chacha, et François Baud, les voisins morzinois, pour leur bonne humeur 
au cours des premières des « dernières » semaines de rédaction. Au Ouass pour ses histoires d’échelle, avec 
qui notre unique recherche de dépôts de tsunamis à La Réunion est synthétisable en quatre horribles jours de 
chienlit thouretienne… (Abats les courgettes !!). Aux couz’ du Plessy, des Gets, du Biot et de Paris, pour notre 
complicité toujours retrouvée malgré des retrouvailles trop rares. A la smala du Xou (non, non, il ne vous ment 
pas, nous sommes toujours ensemble, je rédigeais bien ma thèse !...). 
En métropole : 
A Mam, Nico, JP, Marie-Do, Bernadette et Paguy, qui m’ont toujours soutenue avec amour. Mam’, merci du fond 
du cœur pour ton soutien quoi que j’entreprenne, vive les cartes-poissons, les colliers-tortue, les réserves de 
gâteaux planquées et nos futures escapades ! Mon Paguyotte « adoré sous les palmiers et les cocotiers », 
j’espère avoir la même énergie que toi dans 55 ans pour gravir le Piton… Ma Gaïa pédaleuse, merci pour le 
regard plein de vie que tu portes sur le monde ; j’ai de la chance que tu m’en fasses régulièrement profiter. JP, 
plus la peine de la chercher à la fnac, tu as entre les mains LA bible de la volcanologie moderne !… Heum 
heum… 
A Papi qui - même s’il ne comprenait pas vraiment l’utilité de tout ça - l’a toujours soutenu et aurait été content de 
le voir aboutir.  
A Célia et Boun, Alex et Lilouth (& sa bande de joyeux cousins !), Elise et Eric, Briçou et ses bombes 
mexicaines…, et désormais Sonia et Flo : ma smala de toujours, mon équilibre. S’il y a bien une chose dont je ne 
doute pas dans la vie, c’est que, croulant sous le poids de l’âge, nous nous retrouverons toujours pour un tarot, 
un loup, un Noël en juillet, et que ce seront toujours les mêmes qui se taperont la corvée de salade verte !... 
Enfin, à Ksou, avec qui nous avons affronté tiramisus et tsunamis en tous genres, interviews lubrifiées, 
choucroutes d’hurluberlus, achoppements divers et variés, ruptures d’amarres d’éléphant, j’en passe et des 
meilleures. Merci pour ta patience (!!) et ton aide précieuse des dernières semaines. Voir aboutir nos thèses le 
même jour, c’est chouette : ça donne envie de courir écouter le chant des coraux au lac d’Annecy, garder la 
banane, voir la vie en rose, bref, jouer aux mots obligatoires (ou à la barbichette...) et démarrer notre nouvelle vie 
en biodynamie. (Non, je ne finirai pas par une grande question…). 
 
MERCI A TOUS, MARAHABA MENJI ! 
 
 
 
‘SCHLINK !’, c’est l’heure… enfin. 
  
 
Avant propos 
La réalisation de ce travail n’aurait pas été possible sans le soutien financier du Conseil Régional de La 
Réunion, grâce auquel nous avons bénéficié d’une allocation régionale de formation doctorale d’octobre 
2006 à septembre 2009. 
Une partie des missions en Grande Comore a été réalisée dans le cadre du projet CORECOM 
(COopération en matière de REcherches environnementales aux COMores), mis en place par Anthony 
Finizola, qui nous a confié la réalisation de la partie « sciences sociales » du projet. CORECOM a été 
financé par le fonds F.R.R.O.I. (Fédération des Recherches Réunion - Océan Indien) de 2006 à 2009. 
Le Laboratoire GéoSciences Réunion, relevant de l’UMR CNRS-IPGP 7154, a également fourni un soutien 
logistique et financier précieux. 
Le SCAC de l’Ambassade de France à Moroni, grâce à la collaboration de Mme Bauer, a financé la 
reprographie des questionnaires de la campagne CRF 2007. 
Le Comité d’Organisation de Cities On Volcanoes 6 nous a alloué une bourse de voyage pour pouvoir aller 
présenter nos travaux au congrès qui s’est déroulée à Tenerife en juin 2010. 
La soutenance de ces travaux est financée par l’Ecole Doctorale des Sciences et Techniques de 
l’Université de La Réunion. 
Enfin, Anthony Finizola, sponsor officiel de tant et tant d’étudiants de passage, m’a chaleureusement 
accueillie chez lui à plusieurs reprises au début de cette thèse, m’ôtant bien des préoccupations 
matérielles. 
 
 
 
Sauf mention contraire, l’ensemble des figures et photographies présentées dans ce document a été 
produit par l’auteure. 
Les dessins illustrant les pages de garde des différents chapitres ont été réalisés par des écoliers grand-
comoriens lors de campagnes d’enquête en 2006 et 2007. 
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Chapitre IV - ? La gestion 
des crises volcaniques à 
La Réunion : simple 
formalité ou casse-tête? 
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3.3.?LES LAHARS, ALEA « NOUVEAU » CONSECUTIF AUX ERUPTIONS DE 2005 
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Tableau 28 - Caractérisation synthétique de l'endommagement lié aux lahars à Vouvouni à partir de 2005 
Enjeux Description de l’endommagement et références aux clichés de la Figure 93 Conséquences (et risques associés) 
Personnes 
Pas de mort ou blessé à Vouvouni (3 morts emportés par les coulées de 
boue depuis 2006 sur l’île) 
Risque vital (ex du 05/06/06 : difficultés à résister au courant avec de l’eau jusqu’à mi mollet) 
En mars 2006 villageois coincés par la boue dans les maisons ; pris 
par surprise par les lahars la nuit 
Difficultés à évacuer ; prise en charge difficile des personnes âgées et handicapées  
Conséquence psychologiques (peur de mourir marquée en 2009) ; 
Sans-abris En 2006 : environ 100 personnes hébergées chez des voisins, 200 vivant dans des logements sinistrés, 40 parties de Vouvouni. En 2009, 540 personnes environ 
hébergées dans d’autres foyers, soit 15% de la population du village déplacée ; mauvaises conditions de logement, foyers surchargés (jusqu’à 20 personnes sous le même 
toit en 2006, un seul sanitaire pour tous) ; Vie quotidienne compliquée > risque sanitaire / épidémique 
Développement de maladies en lien avec les conditions de vie Emergence de conjonctivites liées à la poussière volatile laissée après séchage de la boue 
Gastroentérites liées à la pollution du réseau d’eau, aux déchets éparpillés et aux foyers surchargés 
> risque épidémique 
Tensions sociales (conflits d’usage autour de la réduction du risque de 
lahar et de l’exploitation des dépôts) 
Risque de dégénération des conflits inter-villageois 
Bâti et biens 
2005-2006 : 
Boue dans et autour des bâtiments (I-1/ I-2) : 50 cm en moyenne à 
l’intérieur des maisons par événement, jusqu’à 1,5 m à l’extérieur; murs 
détruits dans les cours ; meubles déplacés dans les maisons témoignant de 
la violence du flux ; trois maisons entièrement ensevelies en 2005 (2,5 m de 
boue) ; intégralité du quartier ambassadeur touché dès 2006. 
- Mobilier et biens perdus ; 
- Maisons et lieux de vie inoccupables / périodiquement inaccessibles ; 38 maisons touchées et 10 maisons inhabitables en 2006 [Ahmed Soilih 2006], une soixantaine en 
2009 (2/3 des maisons d’Ambassadeur abandonnées) ; accueil des sinistrés dans les foyers épargnés ou moins sinistrés  
> risque épidémique 
- Capacités de gestion de crise réduites (premiers secours, lieux de rassemblement, principaux lieux de vie de la communauté dans la zone d’emprise des lahars) 
Inondation et envasement des cuisines et latrines (I-3) ;  
Pollution des citernes d’eau et ordures éparpillées (I-4) 
- Résurgence des eaux usées > risque épidémique 
- Une fois la boue séchée, poussière omniprésente dans les maisons > risque sanitaire 
- Vie quotidienne rendue difficile 
- Eau des citernes turbide, impropre à la consommation 
2009 : extension du phénomène, endommagement au bâti doublé (en 
nombre de bâtiments et surface) 
- Lieux sûrs réduits ; 
Inondation de la station essence - Eau dans la citerne > risque de pollution aux hydrocarbures 
Réseaux 
Route nationale coupée (I-6); ou encombrée par des débris minéraux et 
végétaux 
- Connexité réduite au sein du village et entre Vouvouni et les autres localités, déplacements rendus difficiles ou impossibles (impact déclaré comme le plus invalidant pour 
la majorité des interviewés) ; temps de trajet du Washili à Moroni doublés en 2009 > risques pour les usagers des réseaux ; isolement potentiel de Vouvouni 
Ennoiement des rues du village et des chemins d’accès aux champs - Perturbation de toutes les activités quotidiennes et génératrices de revenus (agriculture, vente, commerce, restauration, taxis…) 
Destruction partielle du réseau d’adduction d’eau, par endroits 
inaccessible (sous la boue) ; 
- Réseau d’eau potable souillé ; problèmes d’hygiène > risque de contamination du réseau d’eau, risque sanitaire 
Activités 
Champs embourbés (I-5) ; jonchés d’ordures - Destruction directe des cultures (bananiers, orangers, vanille, tubercules…) : 29 parcelles non cultivables sur les 52 parcelles recensées touchées en mai 2006, 44 
parcelles détruites en avril 2007 [UNICEF 2007] ; animaux morts ou malades (4 propriétaires). 
- Baisse de productivité sur certaines parcelles (250 cocotiers ont cessé de produire en 2006).  
- Perte ou diminution des moyens de subsistance, diminution de la production locale, accès difficile à la nourriture (y compris aux produits de base), impossibilité de vendre 
les récoltes pour acheter du riz, de la viande, du poisson ou autre : insécurité alimentaire ; dettes 
> Risque de malnutrition / crise alimentaire ; > risque sanitaire 
Locaux et matériel des entreprises emboués - Perte du matériel de production, des commandes et des stocks dans les petits commerces (buvette, atelier de menuiserie, ferme d’élevage de poulets et vaches laitières) ; 
fermetures provisoires (station essence) ou définitives, sans relocalisation ; pertes financières ; dettes ; > risque financier 
Répercussions des ruptures de réseau sur les activités - Perte temporaire de fonctionnalité (activités bloquées : taxis, petits commerces)  
Trois salles de classe détruites (I-2) - Arrêt des activités éducatives pour la centaine d’enfants dont les écoles ont été touchées 
Environnement 
Modification du réseau hydrologique, extension des réseaux de chenaux - Diminution quantitative des eaux souterraines, les apports en eau pluviale ayant diminué. 
- Déclaration d’une épidémie de choléra le 26 février 2007 dans des quartiers densément peuplés de Moroni. 
 
  
 
Mise en place de stratégies de réponse, parmi lesquelles des ouvrages de protection 
Ouvrages de 
protection 
Canaux et fosses créés en 2006 et 2007 bouchés ; 
Digue de protection du quartier ambassadeur emportée en avril 2009 ;  
Murets 
- Augmentation de la charge ; faux sentiment de sécurité 
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3.4.?LES REPONSES FACE AUX LAHARS A VOUVOUNI : DES TENTATIVES DE GESTION DU RISQUE A L’ATTRAIT 
DE LA RESSOURCE. 
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Le Karthala par Youssouf, en CM2 à Moroni, mai 2007. 
Chapitre VI -  Vers une 
meilleure gouvernance 
des crises à La Réunion 
et en Grande Comore ? 
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Annexe 3.? SYNTHESE DES CAMPAGNES D’ENQUETES 
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Annexe 4.? LISTE DES PRINCIPAUX INTERLOCUTEURS INTERVIEWES SUR LES DEUX ILES 
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Annexe 5.? QUESTIONAIRE "LE RISQUE VOLCANIQUE DANS LES COMMUNES DE L'EST 
REUNIONNAIS (E-RUN4) 
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Annexe 6.? QUESTIONNAIRE SUR LA PERCEPTION DU KARTHALA PAR LES ENFANTS (E-
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Annexe 7.? QUESTIONNAIRE ENSEIGNANTS "RISQUES NATURELS EN GRANDE COMORE" 
(E-GC2B) 
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Annexe 8.? ENQUETE DE VULNERABILITE MENEE AVEC OCHA EN MAI 2007 (E-GC2C) 
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Annexe 16.?RECOMMANDATIONS SANITAIRES EMISES PAR LA PREFECTURE DE LA 
REUNION LORS DE L’ERUPTION D’AVRIL 2007 
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Annexe 17.?NIVEAUX D'ALERTE EN CAS D’ERUPTION VOLCANIQUE A LA REUNION DEPUIS 
2009 ET MESURES D’URGENCE ASSOCIEES 
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Annexe 18.?ARTICLE DU JIR SUR LA POLITIQUE D’ACCES AU VOLCAN EN AVRIL 2012 
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Annexe 19.?L’ERUPTION DU KARTHALA DE JANVIER 2007 
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Annexe 20.?LES PROJETS DE REDUCTION DES RISQUES VOLCANIQUES EN GRANDE COMORE 
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Annexe 21.?METHODOLOGIE POUR UNE COMPARAISON CARTOGRAPHIQUE DU RISQUE 
PERÇU ET DU RISQUE TEL QUE CONSIDERE PAR LES SCIENTIFIQUES. 
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Annexe 22.?REPRESENTATION DES ALEAS VOLCANIQUES MENAÇANT LA REUNION PAR LES 
SAINT-PHILIPPOIS ET LES SAINT-ROSIENS 
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Annexe 23.?BOITE A IMAGES : COMPORTEMENTS A ADOPTER 
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LISTE DES SIGLES & ABREVIATIONS 
 
A 
AFP Agence France Presse 
AMISEC Forces armées sud-africaines de 
sécurisation des élections 
présidentielles 
AND Armée Nationale de Développement 
ARIV Antenne Réunionnaise de l’Institut 
de Victimologie 
 
B 
BET-EF Bayesian Event Tree for Eruption 
Forecasting 
BP Before Present 
BRGM Bureau des Recherches 
Géologiques et Minières  
 
C 
CATNAT CATastrophe NATurelle 
CBDRM Community Based Disaster Risk 
Management 
CDDV Centre de Diffusion et de 
Documentation sur le Volcanisme 
CDSCRNM Conseil Départemental de la 
Sécurité Civile et des Risques 
Naturels Majeurs  
CNDRS Centre National de Documentation 
et de Recherche Scientifique  
CNRS Centre National de la Recherche 
Scientifique  
COD Centre Opérationnel Départemental  
CODIS Centre Opérationnel Départemental 
d’Incendie et de Secours  
COGIC Centre Opérationnel de Gestion 
Interministérielle des Crises  
COI Commission de l’Océan Indien 
COSEP Centre national des Opérations de 
Secours et de Protection civile  
CRCo Croissant Rouge Comorien 
CRED Centre de Recherche sur 
l’Epidémiologie des Désastres 
CRF Croix Rouge Française 
CSERV Comité Supérieur d'Évaluation des 
Risques Volcaniques 
CTR Comité du Tourisme de La Réunion 
CUMP Cellule d'Urgence Médico-
Psychologique 
 
D 
DDE Direction Départementale de 
l’Equipement 
DDRM Dossier Départemental des Risques 
Majeurs 
 
DDSC Direction de la Défense et de la 
Sécurité Civile 
DEAL Direction de l’Environnement, de 
l’Aménagement et du Logement 
DGAC Direction Générale de l’Aviation 
Civile 
DGPS Differential Global Positioning 
System 
DICRIM Document d'Information Communal 
sur les RIsques Majeurs 
DNPC Direction Nationale de la Protection 
Civile 
DOM Département d’Outre-Mer 
DOS Direction des Opérations et de 
Secours 
 
E 
ECHO European Community Humanitarian 
Office 
EMZPCOI Etat-Major de Zone et de 
Protection Civile de l’Océan Indien 
 
F 
FAZSOI Forces Armées en Zone Sud de 
l’Océan Indien 
FGD Focus Group Discussion 
 
G 
GASPAR Gestion Assistée des 
Procédures Administratives 
relatives aux Risques naturels 
GC Grande Comore 
GPS Global Positioning System 
 
I 
IAVCEI International Association of 
Volcanology and Chemistry of the 
Earth Interior 
IFRC Fédération Internationale des 
Sociétés de la Croix Rouge et du 
Croissant Rouge 
INSEE Institut National de la Statistique et 
des Etudes Economiques 
IPGP Institut de Physique du Globe de 
Paris 
ISDR ou UNISDR, United Nations 
International Strategy for Disaster 
Reduction 
 
J 
JIR Journal de l’Ile de la Réunion 
 
 
L 
LGSR Laboratoire GéoSciences Réunion, 
anciennement LSTUR 
LSTUR Laboratoire des Sciences de la 
Terre de l’Université de La Réunion, 
désormais LGSR  
 
M 
MESIMEX Major Event SIMulation 
EXercise 
MIAT Ministère de l'Intérieur et de 
l'Aménagement du Territoire 
MNT Modèle Numérique de Terrain 
MVO Montserrat Volcano Observatory 
 
O 
OCHA Office for the Coordination of 
Humanitarian Affairs 
ONF Office National des Forêts 
ONG Organisation Non Gouvernementale 
ONU Organisation des Nations Unies 
OPECST Office Parlementaire 
d'Evaluation des Choix Scientifiques 
et Technologiques 
ORA Observatoire Réunionnais de l’Air 
ORSEC Organisation de la Réponse de 
SEcurité Civile ; anciennement 
Organisation des SECours 
ORTC Office de Radio et de Télévision des 
Comores 
OVK Observatoire Volcanologique du 
Karthala 
OVPF Observatoire Volcanologique du 
Piton de la Fournaise 
 
P 
PAR Pressure And Release model 
PAM Programme Alimentaire Mondial 
PCC Poste de Commandement 
Communal 
PCO Poste de Commandement 
Opérationnel 
PCS Plan Communal de Sauvegarde 
PGHM Peloton de Gendarmerie de Haute 
Montagne 
PIB Produit Intérieur Brut 
PIROI Plate-forme d'Intervention 
Régionale de l'Océan Indien 
PK Point Kilométrique 
PLU Plan Local d’Urbanisme 
PMA Poste Médical Avancé 
PNPRU Plan National de Préparation et de 
Réponse à l’Urgence  
PNUD Programme des Nations Unies pour 
le Développement (ou UNDP) 
POS Plan d’Occupation des Sols 
PPI Plan Particulier d’Intervention 
PPR Plan de Prévention des Risques 
PSS Plan de Secours Spécialisé 
 
R 
RETEX RETour d’EXpérience 
RFO Radio France Outre-mer 
RUN La Réunion 
RN Route Nationale 
 
S 
SAR Schéma d’Aménagement Régional 
SCAC Service de Coopération et d’Action 
Culturelle 
SCOT Schéma de COhérence Territoriale 
SDASS Stratégie Départementale de 
l'ASSainissement 
SDIS Service Départemental d’Incendie et 
de Secours 
SIDPC Service Interministériel de Défense 
et de Protection Civile 
SIG Système d’Information 
Géographique 
SMA Simulation Multi Agents  
SPRN Schéma de Prévention des Risques 
Naturels 
SYNERGI SYstème Numérique d’Echange, 
de Remontée et de Gestion 
d’Informations 
 
U 
UNESCO Organisation des Nations Unies 
pour l’Education, la Science et la 
Culture 
UNICEF United Nations International of 
Children and Education Found 
 
V 
VAAC Volcanic Ash Advisory Center 
VCAT Volontaire Civil à l’Aide Technique 
VEI Volcanic Explosivity Index 
  
Résumé 
La gestion des crises volcaniques constitue un sujet d’étude marginal, tous domaines de 
recherche confondus. La complexité des phénomènes volcaniques (aléas multiples, incertitude 
des prévisions), l’absence de cadre conceptuel et méthodologique établi pour l’étude des crises, 
les opportunités réduites de vivre des crises volcaniques, et la focalisation des chercheurs en 
sciences de la Terre sur l’aléa sont autant de raisons qui expliquent ce manque d’engagement. 
Cette thèse a pour objectif de combler partiellement ces lacunes en capitalisant des analyses sur 
les modes de gestion des crises. 
Elle propose ainsi des RETours d’EXpérience sur la gestion de crises éruptives survenues en mai 
2006 au Karthala (Grande Comore), et en avril 2007 au Piton de la Fournaise (La Réunion). S’y 
ajoute un RETEX sur la gestion des lahars consécutifs aux éruptions explosives de 2005 en 
Grande Comore. Ces cas d’étude reposent sur le vécu direct des crises analysées, puis sur un 
travail d’enquête auprès des autorités, scientifiques, médias et populations.  
Ils mettent entre autres en évidence un manque caractérisé de moyens, d’information et de 
formation de l’ensemble des acteurs sur les deux îles. Les causes profondes des facteurs de 
dysfonctionnement sont ensuite recherchées. L’analyse révèle le poids des composantes 
humaines, culturelles, politiques, socioéconomiques et territoriales dans les réponses apportées 
face aux crises.  
Enfin, cette thèse propose des outils et des approches pour améliorer la gestion des crises sur les 
deux îles.  
Mots clef 
gestion de crise, retour d’expérience, risque volcanique, Piton de la Fournaise, La Réunion, 
Karthala, Grande Comore 
 
 
Abstract 
Volcanic crisis management is a marginal study subject, whatever the research field. The complex 
nature of volcanic phenomena (multiple hazards, uncertainty of forecasts), the lack of conceptual 
and methodological frameworks to study such crises, the reduced opportunities of experiencing 
volcanic crises, and the fact that Earth scientists focus on the hazard are all reasons behind this 
lack of commitment. The objective of this thesis is to make up for some of these shortcomings by 
building up information on ways to manage crises. 
It provides post-crisis analysis about the management of the eruptive crises of May 2006 at 
Karthala volcano (Grande Comore), and of April 2007 at the Piton de la Fournaise (La Reunion 
island). It also contains another analysis about the management of lahars subsequent to the 
explosive eruptions in 2005 in Grande Comore. These study cases rely first on personal 
experiences of analysed crises, then on investigations undertaken with local authorities, scientists, 
media and population. 
They highlight, amongst other things, a blatant lack of resources, information and training of all 
agents on both islands. The causes for such dysfunctioning factors are then looked into. The 
analysis reveals the importance of human, cultural, political, socioeconomic and territorial 
components in responding to crises. 
Finally, this thesis suggests tools and approaches to improve crisis management on both islands. 
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crisis management, post-crisis analysis, volcanic risk, Piton de la Fournaise, La Reunion island, 
Karthala, Grande Comore island 
 
